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El siguiente trabajo de investigación se propuso el desarrollo e implementación 
de un aplicativo móvil y su objetivo es mejorar la gestión de la plataforma “Aprendo en 
casa” del MINEDU. 
La metodología de la investigación que se uso fue Aplicada, de enfoque 
cuantitativo, su diseño es experimental, del tipo pre - experimental. Los 
resultados que se obtuvieron una vez implementado el aplicativo móvil fue el 
aumento de accesos a la plataforma web en un 20.3 % y el incremento de 
respuesta a las consultas realizadas en un 23.1 %. 
Alcanzándose las siguientes conclusiones, el aplicativo móvil “Aprendo en casa” 
ayuda a mejorar la gestión del servicio a la plataforma del MINEDU, aumenta la 
tasa promedio de respuesta a las consultas realizadas en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 02. 
 
 









The following research work proposed the development and implementation of a 
mobile application and its objective is to improve the management of the MINEDU 
“I learn at home” platform. 
The research methodology that was used was Applied, with a quantitative approach, 
its design is experimental, of the pre-experimental type. The results that were 
obtained once the mobile application was implemented was an increase in access 
to the web platform by 20.3% and an increase in response to queries made by 
23.1%. 
Reaching the following conclusions, the mobile application "I learn at home" helps 
to improve the management of the service to the MINEDU platform, increases the 
average response rate to the queries made in the Local Educational Management 
Unit No. 02. 
 









En la actualidad el uso de los teléfonos inteligentes se ha incrementado a nivel 
mundial debido que es una herramienta que reemplaza en un porcentaje a los 
ordenadores(Computadoras) y los precios son accesibles para la población. 
Debido a la interrupción general o postergación de las instituciones educativas de 
todos los métodos y niveles educativos, la amenaza para el desarrollo y progreso 
de la educación global siempre ha sido la pandemia SARS CoV2-coronavirus; 
paralela a esto, debido a la recesión económica y el desempleo, la pandemia ha 
traído a la economía Como resultado, muchos padres e hijos regresaron a su lugar 
de origen, y los estudiantes que no pudieron continuar su vida virtual en estas 
ciudades y pueblos carecían de servicios técnicos como Internet y computadoras, 
por lo que debían realizar investigar.  
Se mencionó que debido al cierre de instituciones educativas y centros educativos 
en más de 100 países para frenar la propagación del Covid-19, se estima que 900 
millones de personas en todo el mundo no asistieron a clases. Esta cifra nunca ha 
inspirado la intervención inmediata de los Estados Unidos. La Organización de las 
Naciones para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), formuló medidas como 
la educación a distancia para Covid-19 (Jabonero, 2020). De igual forma, ante esta 
pandemia y aislamiento social forzado, se ha sugerido que diferentes líderes en los 
campos de educación y organización desarrollen planes para continuar brindando 
servicios educativos a través de diferentes métodos alternativos durante el período 
educativo. Período de aislamiento social. (OCDE, 2020). 
Analizó los desafíos que trae la transición de la educación personal asistida a la 
educación a distancia y la educación digital, y consideró la influencia de diferentes 
estrategias de aprendizaje, métodos de enseñanza, cooperación y aprendizaje y 
métodos en el desarrollo, no solo para los estudiantes sino también para los 
docentes y la educación como un mundo entero.  
En Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020) aprobó la Resolución de 
Viceministerio N ° 00093-2020-MINEDU, que establece que el país debe regular 
las políticas educativas y reflejar la macro política de planes y servicios educativos 
en la Resolución Ministerial (RM Nº 160-2020- MINEDU), El estado peruano publica 





casa", y a partir del 6 de abril de 2020 el servicio educativo será mediante el 
aprendizaje remoto. 
En este caso, existen diferentes opiniones sobre el desarrollo de la estrategia 
"Aprendo en casa" según las opiniones de expertos, incluso a través de los 
educadores y el exministro de Educación Eldel Vexler a través del diario El Correo 
(2020) Afirmó que el MINEDU no cuenta con una agencia especializada para 
gestionar, centralizar y gestionar la tecnología y la logística docente para 
implementar, ejecutar y evaluar las actividades de educación a distancia, ya sea 
virtual, broadcast o TV. Otro experto es a través de Perú León Trahtemberg, 
productor del programa de radio (2020), dijo que el desarrollo de la estrategia 
"Aprendo en casa" es una excelente oportunidad para cerrar la brecha entre las 
áreas urbanas y rurales. La educación a distancia es una opción complementaria 
para la educación presencial. Si se puede hacer, esto sucederá de manera más 
efectiva bajo el liderazgo efectivo de las autoridades educativas. 
Sin embargo, la realidad es otra en el caso de la Unidad de Gestión Educativa local 
Nº 02 en su jurisdicción tiene 4 distritos las cuales son Los olivos, Independencia, 
San Martin de Porres y Rimac. Los padres de familia, apoderados, estudiantes, 
entre otros se comunicaban desesperados para el apoyo con el uso de la 
plataforma web “Aprendo en casa”, en muchos casos los hogares no contaban con 
la herramienta de un ordenador, tv, radio, pero si contaban con un teléfono 
inteligente. 
Los hogares que contaban con ordenadores portátiles (computadora, laptop) en 
algunos casos desconocían sobre la interacción de la plataforma y se les hacía 
complicado ingresar a la plataforma web, cuando los padres, apoderados, 
estudiantes, entre otros, se comunicaban con la Unidad de Gestión Educativa Local 
Nº 02 para realizar las consultas sobre el ingreso a la plataforma web “Aprendo en 
casa” y obtenían la respuesta aproximadamente de 4 horas hasta las 48 horas 
Como problema general se tuvo: ¿De qué manera un aplicativo móvil influye en la 
gestión del servicio de la plataforma “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación 
– Lima – Perú 2021? 
Se describió la justificación debido a lo cual se usó la tecnología móvil, se trabajó 
con Android Studio, para la base de datos se incorporó el mongoDB y para el 





directos con los especialistas de la UGEL 02 y boots para las respuestas 
automatizadas. La justificación tecnológica se fundamenta en que se automatizó 
los procesos de la plataforma web “Aprendo en casa”, la consultas se redujeron y 
las respuestas de las consultas se realizaban en cuestión de 3 a 10 minutos 
logrando obtener buena acogida y satisfacción del usuario. 
Como objetivo general tenemos: 
Determinar de qué manera un aplicativo móvil influye en la gestión del servicio de 
la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021. 
Y como objetivos específicos tenemos: 
Determinar de qué manera un aplicativo móvil influye en la TASA PROMEDIO DE 
INGRESO a la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – 
Perú 2021. 
Determinar de qué manera un aplicativo móvil influye en la TASA PROMEDIO DE 
CONSULTAS DE LA PLATAFORMA “Aprendo en Casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 2021. 
Se planteó la siguiente hipótesis general: 
Un aplicativo móvil influye positivamente en la gestión del servicio de la plataforma 
“Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021. Y como 
hipótesis específicas tenemos: 
Un aplicativo móvil influye positivamente en la TASA PROMEDIO DE INGRESO a 
la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021. 
Un aplicativo móvil influye positivamente en la TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
DE LA PLATAFORMA “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – 
Perú 2021. 
II. MARCO TEÓRICO 
Como premisa de investigación del estudio se deben considerar los siguientes 
factores: en el nivel internacional,  
Jorge Roberto (2016), con el objetivo de implementar un aplicativo móvil para 
gestionar el servicio de reservaciones de vacantes educativas, basado en la 
metodología de tipo descriptivo con diseño de tipo documental y sus resultados 
fueron favorables ya que se redujo la pérdida de tiempo que se daba al realizar la 





Yesenia Sierra y Jhon León (2016), con el objetivo de desarrollar una aplicación 
móvil que ayude a fortalecer la gestión de astronomía en los niños, basado en la 
metodología de aprendizaje visual con resultado positivo para interactuar con la 
información adquirida en un entorno didáctico, fortaleciendo los conocimientos de 
los estudiantes. 
Gabriela Silva (2015), con el objetivo de implementar un aplicativo móvil interactivo 
para el campo formativo que cumpla con los estándares de calidad, basado en la 
metodología con diseño instruccional y como resultado se aprueba el uso del 
aplicativo para el apoyo del aprendizaje escolar, la buena interacción con la 
tecnología y las tecnologías de la información y comunicación – TICs; observando 
a los estudiantes más activos durante el proceso de aprendizaje obteniendo un 
dinamismo eficiente. 
Vladimir Robles (2015), diseño e implementó un aplicativo móvil para la gestión de 
planes educativos a niños con trastornos de la comunicación obteniendo como 
resultado disminuir el tiempo de las evaluaciones realizadas por los terapeutas, 
manejo e interacción con los estudiantes sin problemas ya que su interfaz es 
amigable. 
A nivel nacional, se mencionó a Albert Camargo (2017), con el objetivo de 
desarrollar un aplicativo móvil para la gestión y el apoyo de los aprendizajes en los 
niños con educación inicial, con el uso de la metodología de investigación aplicada 
(experimental) con diseño cuasi – experimental, pre – prueba, pos – prueba con 
una población de 60,172 estudiantes y como muestra 68; obteniendo como 
resultado la mejora obtenida a partir del uso del aplicativo móvil con un 34.5% 
A Henry Huancacuri (2017), su objetivo fue implementar un aplicativo móvil para el 
rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundaria con el uso de la 
metodología del PMBOK para la gestión del proyecto obteniendo como resultado 
positivo al uso del aplicativo con un 93 % de aceptación y uso, un 89 % interactúa 
sin problemas con el aplicativo móvil y logra el aprendizaje esperado para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes.  
 
El aplicativo móvil es desarrollado con el lenguaje de programación Android studio 
y de forma nativa, se utilizó CSS, plantillas amigables y como base de datos el 





operativo el canal directo de whats app y tener los accesos de la plataforma 
“Aprendo en casa” para navegar en ella. Se trabajó con Heroku que es un servidor 
multiplataforma operativo para el correcto funcionamiento del aplicativo móvil y 
utilizamos las diferentes tiendas de aplicaciones para las descargas del aplicativo 
móvil “Aprendo en casa” como el Play Store, App Store. 
La metodología de desarrollo del aplicativo móvil es la de MOBILE – D debido que 
es una metodología ágil de implementación y desarrollo netamente para las 
aplicaciones móviles, se puede realizar cambios de manera rápida durante la etapa 
de desarrollo y permite interactuar constantemente el equipo de trabajo con los 
usuarios.  
La metodología MOBILE – D se compone de las fases de exploración, inicialización, 
producto, estabilización y de pruebas. Cada una de estas fases tiene un rol especial 
para que el desarrollo sea eficiente. 
En este contexto, el siguiente trabajo de investigación ha considerado los trabajos 
de investigación de la educación a distancia y los TICs de varios autores, así como 
las recomendaciones previstas para una administración escolar remota 
proporcionada por el (2020 Ministerio de Educación), que se refiere a los 
administradores y todos los agentes institucionales involucrados activamente en la 
educación que debe desarrollar planes y horarios con actividades de aprendizaje, 
considerando los accesos a la estrategia "Aprendo en casa" considerando la 
realidad y la situación de los estudiantes como el de la institución educativa. 
Villanueva (2020) refiere a esa distancia. La educación a través de la educación 
virtual es una de las alternativas más efectivas para continuar formándose frente a 
la pandemia del COVID – 19.  
La Organización de las Naciones Unidas de la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO, 2020) emitió las siguientes recomendaciones: Elija las herramientas de 
alta tecnología más relevantes, la oferta de Internet, las plataformas de aprendizaje 
y todos los recursos tecnológicos, la radio, la televisión; Ayude a los maestros y a 
los estudiantes en el uso de instrumentos digitales, combine los enfoques al limitar 
las plataformas limitantes. 
El MINEDU (2020) estableció oficialmente una estrategia virtual al inicio del año 
escolar, denominada "Estudio en casa", cuyo propósito es asegurar la prestación 





parte de la emergencia pandémica COVID19 con RM Nº. 160-2020-MINEDU Fijada 
el 06/04/2020, este programa es un programa específicamente para estudiantes a 
través de la educación a distancia, que brinda pautas, materiales y recursos para 
todos. Los niveles, métodos y pautas son principalmente para docentes, en el corto 
y mediano plazo, Docentes, coordinadores, niñas y niños, y estudiantes de 
escuelas públicas de todo el país. En este sentido, la estrategia establece las 
funciones específicas de cada educador, los distintos aspectos que deben tener los 
agentes y las variables utilizadas para medir la siguiente investigación: 8 
experiencias en esta realidad es asegurar que la educación siga brindando 
soluciones contra obstáculos, dando recursos teniendo en cuenta los criterios y 
medidas del sistema educativo. (Reimer, 2020). 
Ante el campo de la solicitud, se menciona que los roles de gerentes y maestros en 
las comunidades educativos contribuyen a la ruptura de los paradigmas contra las 
formas tradicionales de gestión, respondiendo a las realidades que están 
experimentando actualmente que requieren un pensamiento organizativo de los 
cambios y la toma de decisiones. Proceso como planificación estratégica del eje 
central, evaluación de mejora, clima y liderazgo. (Miranda, 2016). 
Con respecto a la dimensión del acompañamiento y el monitoreo, el trabajo en 
equipo (Colegiado), se crea para intercambiar el éxito, las dificultades y las 
expectativas, desarrollar estrategias y técnicas para actualizar la gestión educativa. 
Monitoreo y seguimiento de los arreglos y también la reacción correspondiente de 
los maestros para confirmar que los estudiantes hablan de sus éxitos y dificultades, 
y también las noticias objetivo sobre su aprendizaje a través de la plataforma 
estratégica "Aprendo en casa", que es la articulación de las actividades a distancia 
con una categoría remota funciona con la planificación con los maestros cuando el 
inicio del modo de abogado está programado para una categoría pedagógica. Es 
decir, cuando se generan los proyectos de aprendizaje (MINEDU, 2020).  
Con respecto a la rotación de los maestros en relación con la planificación y la 
organización educativa, el maestro planea aprender actividades para la 
contextualización y completar las sesiones planteadas en la plataforma en la 
plataforma en la plataforma en su sitio web, radio o televisión con el objetivo de 
Aprendiendo un mejor trabajo; O si desea crear el estado físico, necesita la 





para ayudarlo a lograr su aprendizaje. Tenga en cuenta que no tiene que ser 
acusado de tareas, deberes, actividades o proyectos adicionales. En este sentido, 
la capacitación debe realizarse en tecnologías digitales para los maestros 
involucrados en la educación con las herramientas necesarias para implementar el 
trabajo confiado con él, y el uso efectivo de la plataforma concentrada se genera 
con educación emocional para que ambos estudiantes están conectados, así como 
los maestros. (Santuario y capilla, 2020). En ellos, el paso de la educación cara a 
cara a la educación virtual para la cual no está lista o tiene una experiencia mínima 
en un escenario de incertidumbres e incertidumbres (Tolemin, 2020).  
Con respecto a la dimensión rodante de los maestros con familiares y estudiantes, 
los maestros deben mantener la comunicación con los miembros más importantes 
al menos una vez a la semana para considerar instrucciones, adaptaciones de 
dudas e información sobre el desarrollo de la acción de la plataforma "Aprendo en 
casa". En horario con condiciones medianas y previamente coordinadas. Los 
medios de comunicación y los medios de comunicación que tienen familias al 
alcance y se seleccionan; Esto puede ser un televisor, radio o internet; Además, 
alimenta la conformidad de los grupos de trabajo cooperativos entre los estudiantes. 
Asimismo, la vigilancia diaria y el aprendizaje individual con el apoyo de los padres 
que otorgan a los estudiantes y padres morales y emocionales.  
Con respecto al papel de la dimensión de balancín, los horarios ", que aprenden a 
casa" se coordinarán con los maestros, los padres deben asegurarse de que sus 
hijos resuelvan las actividades ofrecidas a la radio, la televisión o la red; Según lo 
mejor para los recursos del hogar. El testimonio del trabajo realizado por sus hijos 
se llevará a sus maestros correspondientes a mantener las instrucciones 
necesarias para su aprendizaje en nombre de ello. Sigue siendo el contacto con los 
maestros que respetan el calendario establecido y siguen sus orientaciones.  
Los padres y los docentes son conscientes de su papel y tienen responsabilidad de 
inducir e involucrar acciones educativas a través de la enseñanza, el hogar 
indirectamente servirá como maestros que colaboran en la coordinación con los 
docentes de la clase y deberían pedir apoyo si es necesario sin sentir. mal o 
vergüenza (INNEE, 2020).  
La educación a distancia apunta a desarrollar plataformas tecnológicas para 





de los estudiantes. Proporcionar personalización con la colaboración porque hay 
aquellos que pueden creer que la personalización es equivalente a una persona. 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Se desarrolló en torno a la investigación cuantitativa aplicada. De acuerdo a lo 
opinión de Carrasco (2017) “Los estudios aplicados proponen soluciones 
prácticas y buscan resolver el problema identificado, esta propuesta puede ser 
desde el plano teórico o práctico, dependiendo del alcance de la investigación” 
(p.226). 
El diseño de estudio fue experimental, del tipo pre-experimental, Considerando 
la naturaleza de la investigación, Hernández, et, al. (2014) manifiesta, es 
necesario contar con el grupo de control y experimental, luego se aplicará (Pre-
test) y (Pos-test), a ambos grupos. Posteriormente recibirá tratamiento 
experimental un solo grupo. El diseño que se usó en la investigación. 
 
FIGURA 1: Formula de la investigación  en pre-experimental 
Fuente: K. Malhorta, Naresh (2018). 
 
 
Describimos el valor de las variables: 
 
▪ GE: Grupo experimental. 
▪ O1: Variable dependiente anterior a la implementación. 
▪ X: Tratamiento (implementación del sistema). 
▪ O2: Variable dependiente posterior a la implementación. 
 
3.2 Variable y operacionalización 
✓ Variable independiente: Aplicativo móvil 
✓ Variable dependiente: Gestión de procesos 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
TABLA 1: Aplicativo Móvil para la gestión del servicio de la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021 










Las aplicaciones móviles son 
aplicaciones informáticas 
diseñadas para ejecutarse en 
teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos 
móviles. Este tipo de 
aplicación permite a los 
usuarios realizar diversos 
conjuntos de tareas -
profesionales, de ocio, 
educativas, de acceso a 
servicios, etc.- simplificando 
así los trámites o actividades 
a realizar. Santiago, Raul et 
al. (2019). 
La implementación 
del aplicativo móvil 
permitirá mejorar la 
gestión de los 
procesos de 
“Aprendo en casa” 




Gestión de servicio 
La gestión a través del 
servicio es motivar, orientar y 
coordinar el comportamiento 
del personal y los recursos de 
cualquier tipo de organización 
con el fin de brindar a los 
clientes una respuesta ágil y 
oportuna de acuerdo con la 
definición del área de interés, 
las funciones desempeñadas 
y el convenio de trabajo. 
Sarria Noboa, Fernando 
(2014) 
Automatizar los 
procesos de gestión 
de búsqueda en los 
padres para el 














TASA PROMEDIO DE 





TASA PROMEDIO DE 
CONSULTAS 
 
TP= Ho / HI * 100 
Donde: 
TP = tiempo promedio 
HO = cantidad de ingresos por 
dia 




TP1 = CP/TPCP*100 
                             
Donde: 
TP = tiempo promedio 
CP=cantidad de preguntas 
realizadas 








3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de análisis 
Se conformó la población de 350 registros de los participantes. Según Carrasco 
(2017) indicó, grupo de personas que conforman al ámbito espacial, es decir se 
considera el ingreso a la plataforma de una institución educativa de la jurisdicción de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02. 
Para el criterio de inclusión que se consideró para esta investigación fue el ingreso a 
la plataforma web “Aprendo en casa” de una institución de nivel primaria y las 
consultas o dudas que realizan los padres de familia 
Para el criterio de exclusión no consideramos el ingreso de otras instituciones 
educativas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02. 
TABLA 2: POBLACIÓN Y MUESTRA 
  
INIDICADOR CANTIDAD POBLACIÓN 
TASA PROMEDIO DE INGRESO A “APRENDO 
EN CASA” 
350 ingresos en “Aprendo en casa”  
TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 210 CONSULTAS SEMANALES 
  
 
El muestreo, fue no probabilístico. Carrasco (2017) sostuvo, no necesariamente la 
cantidad de elementos que conforman la población, tendrán posibilidad de integrar la 
muestra. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
TABLA 3: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 






de las áreas 
AGEBRE, 
Dirección y ETI 




Se propuso el aplicativo móvil a la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 





web “Aprendo en casa” así como las respuestas rápidas para las consultas 
realizadas. 
se pasó hacer las validaciones de los indicadores a través del juicio de expertos, usar 
el procedimiento test y re-test en la fiabilidad y se pasaron los datos obtenidos al 
SPSS versión 22 para su análisis. La implementación del aplicativo móvil se realizó 
con la base de datos mongoDB, Android Studio, heroku y el lanzamiento al play store 
para la disposición del público en general. 
El aplicativo móvil fue desarrollado en base a la metodología MOBILE-D, es de 
metodología ágil, enfocada en el desarrollo de aplicaciones móviles, permite la 
interacción entre el equipo de trabajo y el cliente, así como responder de forma rápida 
a los cambios que puedan producirse durante la etapa de desarrollo, permitiendo la 
reducción de tiempos de producción. Luego, se aplicaron las pruebas del pre-test y 
pos-test y las validaciones de normalidad. Por último, se efectúo la discusión de 
resultados, conclusiones y las recomendaciones. 
3.6 Método de análisis de datos  
Referente a la estadística descriptiva: Según el estudio, pasando a describir las 
cantidades y los porcentajes, que se obtuvieron de los resultados. De igual modo se 
pasó a mencionar, sobre la estadística inferencial, Teniendo conocimiento que el 
tamaño de la muestra es pequeño, se utilizó el estadístico de normalidad de Shapiro–
Wilk para el análisis. Asimismo, para obtener la media y datos estadísticos utilizamos 
el SPSS versión 24 y permitió hacer comprobación en relación a las hipótesis de 
investigación. 
(Rodriguez, 2015), nos dice que, si los datos son lo suficientemente consistente se 
considera la hipótesis, de lo contrario se rechaza. Para poder definir la prueba de 
hipótesis se debe revisar la distribución muestral y el nivel de significancia (p. 7). 
A continuación, detallamos la prueba de hipótesis: 
 
 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Nº 1. 
 
 
➢ Hipótesis Específica 1 (HE1): El aplicativo móvil para la gestión del servicio 
de la plataforma web “Aprendo en casa” aumenta el acceso a los contenidos y 






PCVa: Porcentaje de ingresos a la plataforma web “Aprendo en casa” antes de 
la implementación del aplicativo móvil. 
PCVd: Porcentaje de crecimiento de ingreso a la plataforma “Aprendo en casa” 
después de la implementación del aplicativo móvil. 
Hipótesis Nula (H1o): El aplicativo móvil para la gestión de la plataforma web 
“Aprendo en casa” no aumenta el porcentaje de ingresos. 
H1o: PCVa = PCVd 
Hipótesis Alterna (H1a): El aplicativo móvil para la gestión de la plataforma web 
“Aprendo en casa” aumenta el acceso a los contenidos y recursos educativos de 
tv, radio y web. 
H1a: PCVa < PCVd 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Nº 2. 
➢ Hipótesis Especifica 2 (HE2): El aplicativo móvil para la gestión del 
servicio de la plataforma web “Aprendo en casa” disminuye el tiempo de 
espera de las preguntas realizadas por los padres, docente y/o estudiante 
referente a la plataforma.  
 
➢ Variables: 
PCVa: Tiempo de respuesta a las preguntas realizadas antes de la 
implementación del aplicativo móvil. 
PCVd: Tiempo de respuesta a las preguntas realizadas después de la 
implementación del aplicativo móvil. 
Hipótesis Nula (H2o): El aplicativo móvil no disminuye el tiempo de 
respuesta a las preguntas realizadas. 
H1o: PCVa = PCVd 
Hipótesis Alterna (H2a): El aplicativo móvil para la gestión de la plataforma web 
“Aprendo en casa” disminuye el tiempo de espera de las preguntas realizadas 
por los padres, docente y/o estudiante referente a la plataforma. 
H1a: PCVa < PCVd 
 
Según (Hermandez, 2010) el nivel de significancia es el nivel de la probabilidad 






Para la presente investigación se tendrá en cuenta el siguiente nivel de 
significancia. 
X=0.05 
Nivel de significancia (1-x = 0.95) ≈ 95% 
 
 
Estadística de prueba.  
 









?̅?1: Media muestral antes de la aplicación del aplicativo móvil. 
?̅?2: Media muestral después de la aplicación del aplicativo móvil. 
𝑆1: Varianza muestral antes de la aplicación del aplicativo móvil. 





Media muestral  
?̅?  =  









𝑥 ̅: Media muestral. 
𝒙: Valor de variable 


















3.7 Aspectos éticos 
El trabajo de investigación cumple con las normas vigentes internas, 
manuales y lineamientos establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, 
donde las citas son referenciadas, respetando la autoría de las fuentes, los 
resultados serán interpretados tal cual, sin fines de manipulación de datos 
honrando la autenticidad del estudio. 
Para el desarrollo del aplicativo móvil se contó con la autorización de la 
directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02 
IV. RESULTADOS 
 
En este apartado se presenta los resultados y se utilizó un aplicativo móvil para 
ver cómo afecta en la gestión de la plataforma web “Aprendo en casa”, a 
continuación, se describe y grafica los resultados obtenidos. 
Análisis Descriptivos: 
En este contexto se analiza la conducta del pre – test y el post – test de los 
indicadores. 




N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pre – Test 28 0.18 0.42 28.39 0.6817 
Post – Test 28 0.36 0.36 50.43 0.9781 
N 28     
 
Para nuestro indicador de la tasa promedio de ingreso a “Aprendo en casa” en 
el pre – test se tiene como dato el 28.39 % y en el post – test se tiene 50.43 %. 
La diferencia del pre – test (antes) y el post – test (después) es notable durante 
la implementación del aplicativo móvil, el valor mínimo fue de 18 % y aplicando 













N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pre – Test 28 0.40 0.727 57.79 0.10032 
Post – Test 28 0.58 0.100 80.45 0.99974 
N 28     
 
Para nuestro indicador de la tasa promedio de consultas para el nivel de 
cumplimiento de respuestas realizadas, en el pre – test se obtiene un valor de 
57.8 % y con la implementación del aplicativo móvil, el post – test es de 80.4 %. 




















se realizó la prueba de normalidad para nuestros indicadores de tasa promedio 
de ingresa a “Aprendo en casa” y tasa promedio de consultas con el método de 
Shapiro – Wilk, utilizamos este método debido a que la muestra es menor que 
50. Luego se realizó el registro de datos de nuestros indicadores en el programa 
estadístico SPSS, con confiabilidad de 95% 
si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
si P > 0.05 se acopla la distribución normal 
Indicador 1: TASA PROMEDIO DE INGRESO A “APRENDO EN CASA” 
En la siguiente tabla nos visualiza los datos de la prueba de normalidad, con el 
fin de elegir la prueba de hipótesis. 
Tabla 6 
 Shapiro - Wilk 
 Estadístico Gl Sig. 
Pre – Test 0.93 28 ,001 
Post - Test 0.92 28 ,000 
 
Los resultados de la tabla 6 nos visualiza la prueba de normalidad del pre – test 
(antes) y el Post – test (después). Los datos de la prueba nos visualizan que el 
Sig del indicador de la tasa promedio de ingreso a “Aprendo en casa” fue de 0.01 




















0.000 y estadísticamente el valor es menor a 0.05 lo que da como resultado que 
ambos es una distribución no normal. 
FIGURA: 1 Pre - Test 
 
 
Prueba de normalidad del Pre – Test 
 
 
Prueba de normalidad del Post – Test 
 
Indicador 2: TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
En la siguiente tabla nos visualiza los datos de la prueba de normalidad, con el 





Tabla 7: Análisis Inferencial 
 Shapiro - Wilk 
 Estadístico Gl Sig. 
Pre – Test 0.94 28 ,001 
Post - Test 0.95 28 ,000 
 
Los resultados de la tabla 7 nos visualiza la prueba de normalidad del pre – test 
(antes) y el Post – test (después). Los datos de la prueba nos visualizan que el 
Sig del indicador de la tasa promedio de consultas fue de 0.01 y estadísticamente 
el valor es menor a 0.05. los resultados del Post – Test es de 0.000 y 
estadísticamente el valor es menor a 0.05 lo que da como resultado que ambos 
es una distribución no normal. 
 
 







Prueba de normalidad del Post – Test 
 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: 
 
H1: El aplicativo móvil incrementa el índice de tasa promedio de ingreso en la 
plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 
Variables: 
TPIAa: Tasa promedio de ingreso a la plataforma antes de usar el aplicativo 
móvil. 
TPIAd: Tasa promedio de ingreso a la plataforma después de usar el aplicativo 
móvil. 
H0: El aplicativo móvil no incrementa la tasa promedio de ingreso en la 
plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 
    H0: TPIAa > TPIAd 
HA: El aplicativo móvil incrementa la tasa promedio de ingreso en la plataforma 
“Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 
    HA: TPIAa < TPIAd 
En las estadísticas realizadas en la tabla 4 nos visualiza un aumento significativo 
de la tasa promedio de ingresos a la plataforma “Aprendo en casa”, los 
resultados son de 28.39 % al 50.43 %. 
Concluimos que se rechaza la hipótesis nula obteniendo con un nivel de 
confianza del 95 % que el aplicativo móvil incrementa la tasa promedio de 





Hipótesis de investigación 1: 
 
 
H2: El aplicativo móvil incrementa las respuestas de la tasa promedio de las 
consultas de la plataforma “Aprendo en casa” 
móvil. 
TPIAa: Tasa promedio de consulta antes de usar el aplicativo móvil. 
TPIAd: Tasa promedio de consulta después de usar el aplicativo móvil. 
 
H0: El aplicativo móvil no incrementa las respuestas de la tasa promedio de 
consultas de la plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 
    H0: TPIAa > TPIAd 
HA: El aplicativo móvil incrementa las respuestas de la tasa promedio de 
respuestas de la plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 
    HA: TPIAa < TPIAd 
 
En las estadísticas realizadas en la tabla 5 nos visualiza un aumento significativo 
de la tasa promedio de consultas a la plataforma “Aprendo en casa”, los 
resultados son de 57.79 % al 80.46 %. 
Concluimos que se rechaza la hipótesis nula obteniendo con un nivel de 
confianza del 95 % que el aplicativo móvil incrementa las respuestas de la tasa 
promedio de consultas de la plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021. 
Solo el 32,1% de los hogares posee una computadora o computadora portátil. 
Asimismo, solo el 35,9% de las personas tiene acceso fijo a Internet. Por el 
contrario, la proporción de viviendas equipadas con TV (80,7%), radio (51,7%) o 
al menos teléfono móvil (92,1%) es mucho mayor, lo que destaca la importancia 
de una estrategia multiplataforma. Según encuesta nacional de hogares 
Según la encuesta nacional realizada por “El comercio – Ipsos” un 65 % de los 
encuestados confirma haber ingresado a la plataforma web educativa. De ellos, 
un 52 % opina que la aprueba, mientras que una 46 % de los encuestados 
desaprueba la plataforma debido que no obtienen conocimientos tecnológicos y 
se les complica navegar por la plataforma web “Aprendo en casa”. 
Se puede observar que en sectores socioeconómicos C, D y E hay un porcentaje 





FIGURA2: Encuesta IPSOS – Aprobación de la plataforma 
 
 
Al tener de conocimiento que más del 92 % de la población tiene como 
herramienta tecnológica un teléfono móvil, actualmente con una versión 
moderna y mayor a 3.0 se implementó el aplicativo móvil “Aprendo en casa” para 
la gestión de la plataforma web y con interfaz amigable para el entendimiento y 
ubicación de los recursos educativos con ingresos gratuitos sin necesidad de 









Debido a la pandemia por el coronavirus (SarsCOV2) la llamada nueva 
normalidad para el sistema educativo nos ha obligado a tener uso y acceso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs, que para el sistema 
educativo es una oportunidad. 
En 2013, (Kleine y Dorothea) declararon que las TIC correspondían a estas 
tecnologías que cumplen con el propósito de recopilar, procesar y difundir 
información o apoyar el proceso de información.  
Conforme a los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, se 
obtiene la hipótesis que nos dice que el aplicativo móvil influye en la tasa 
promedio de ingresos a la plataforma “Aprendo en casa” y en las respuestas de 
la tasa promedio de consultas. 
Se tiene como resultado que para la tasa promedio de ingresos a la plataforma 
“Aprendo en casa” el índice se incrementó de 28.3 % a 50.4 % y es un 
crecimiento de 20.3 %. 
Así como Albert Camargo (2017), en su proyecto de investigación con el objetivo 
de desarrollar un aplicativo móvil para la gestión y el apoyo de los aprendizajes 
en los niños con educación inicial, con muestra 68; obtuvo como resultado la 
mejora obtenida a partir del uso del aplicativo móvil con un 34.5% 
Se tiene como resultado que el aplicativo móvil incrementó el nivel de respuesta 
de la tasa de consultas de 57.7 % a 80.8 % lo que incrementa en un 23.1 %. 
También se tiene a Henry Huancacuri (2017), con su proyecto de investigación 
que fue implementar un aplicativo móvil para el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel secundaria con el uso de la metodología del PMBOK para 
la gestión del proyecto obteniendo como resultado positivo al uso del aplicativo 
con un 93 % de aceptación y uso, un 89 % interactúa sin problemas con el 
aplicativo móvil y logra el aprendizaje esperado para mejorar el rendimiento de 
los estudiantes.  
Y los resultados logrados en este proyecto de investigación tiene como evidencia 
que el aplicativo móvil “Aprendo en casa” incrementó la tasa promedio de 
ingresos a la plataforma e incrementó las respuestas de la tasa promedio de 





El aplicativo móvil “Aprendo en casa” ha sido de satisfacción no solo local, sino 






VI. CONCLUSIONES  
 
Se evidencia que el aplicativo móvil mejoró el servicio de la gestión de la 
plataforma “Aprendo en casa” – MINEDU – 2021 lo cual alcanzamos los objetivos 
esperados. 
 
El aplicativo móvil incrementó la tasa promedio de ingresos a la plataforma 
“Aprendo en casa” en un 20.3 %, con la implementación del aplicativo móvil 
ayudó con el acceso a la plataforma “Aprendo en casa”  
 
Se logró incrementar las respuestas de la tasa de consultas que realizan 
mejorando en un 23.1 % lo cual ayudo y fortaleció a los usuarios que navegan 
en la plataforma “Aprendo en casa”. 
 
El aplicativo móvil “Aprendo en casa” logró la satisfacción en la población 






VII. RECOMENDACIONES             
 
• En vista que la presente investigación se centra en llevar los recursos 
educativos a las personas que no tenga la herramienta necesaria, se 
recomienda en futuras investigaciones seguir analizando los sectores de 
escasos recursos para la innovación de complementos. 
 
• Una vez subida la apk de la aplicación a las diferentes tiendas de aplicaciones 
móviles que existen actualmente, se actualice constantemente en diferentes 
versiones para así lograr mejorar más la experiencia del usuario al momento 
de usar el aplicativo móvil.  
 
• Se recomienda establecer todos los requisitos funcionales y no funcionales 
desde el comienzo, para minimizar el tiempo de desarrollo de una aplicación 
móvil. 
 
• Implementar el módulo de reporte conforme a las consultas atendidas por día, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Aplicativo Móvil para la gestión del servicio de la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021 
 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS 
 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  






PA: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 





P1: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021? 
 
P2: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 




HA: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 





H1: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
TASA PROMEDIO DE 
INGRESO a la plataforma 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 
Lima – Perú 2021. 
 
 
H2: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
TASA PROMEDIO DE 
CONSULTAS DE LA 
PLATAFORMA “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021. 
General: 
OA: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la gestión del 
servicio de la plataforma 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 




O1: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la TASA 
PROMEDIO DE INGRESO a la 
plataforma “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021. 
 
O2: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la TASA 
PROMEDIO DE CONSULTAS 
DE LA PLATAFORMA 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 
Lima – Perú 2021.  
INDEPENDIENTE: 
Aplicativo Móvil  
    

























TASA PROMEDIO DE INGRESO A 
“APRENDO EN CASA” 
        TP= Ho / HI * 100 
Donde: 
TP = tiempo promedio 
HO = cantidad de ingresos por día 
HI = total de ingresos 













TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
                      TP1 = CP/TPCP*100                
Donde: 
TP = tiempo promedio 
CP=cantidad de preguntas realizadas 
TPCP = cantidad de respuestas por día 
Fichaje / Ficha de 
registro 
Muestra: 











































































































Tabla 8: PRE – TEST 
 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR LUIGGI BRYAN TORREALVA MEJIA 
EMPRESA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
VARIABLE TASA PROMEDIO DE INGRESO A “APRENDO EN CASA” 
FORMULA TP= Ho / HI * 100 
Donde: 
TP = tiempo promedio 
HO = cantidad de ingresos por día 
HI = total de ingresos 
 
ITEMS DIAS CANTIDAD DE 







1 01/03/2021 120 350 34,2857143 
2 02/03/2021 135 350 38,5714286 
3 03/03/2021 201 350 57,4285714 
4 04/03/2021 195 350 55,7142857 
5 05/03/2021 208 350 59,4285714 
6 06/03/2021 25 350 7,14285714 
7 07/03/2021 60 350 17,1428571 
8 08/03/2021 199 350 56,8571429 
9 09/03/2021 220 350 62,8571429 
10 10/03/2021 211 350 60,2857143 
11 11/03/2021 156 350 44,5714286 
12 12/03/2021 174 350 49,7142857 
13 13/03/2021 30 350 8,57142857 
14 14/03/2021 35 350 10 
15 15/03/2021 90 350 25,7142857 
16 16/03/2021 102 350 29,1428571 
17 17/03/2021 105 350 30 
18 18/03/2021 98 350 28 
19 19/03/2021 76 350 21,7142857 
20 20/03/2021 57 350 16,2857143 
21 21/03/2021 80 350 22,8571429 
22 22/03/2021 108 350 30,8571429 
23 23/03/2021 110 350 31,4285714 
24 24/03/2021 137 350 39,1428571 
25 25/03/2021 152 350 43,4285714 
26 26/03/2021 100 350 28,5714286 
27 27/03/2021 90 350 25,7142857 












Tabla 9: POST – TEST 
 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR LUIGGI BRYAN TORREALVA MEJIA 
EMPRESA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
VARIABLE TASA PROMEDIO DE INGRESO A “APRENDO EN CASA” 
FORMULA TP= Ho / HI * 100 
Donde: 
TP = tiempo promedio 
HO = cantidad de ingresos por día 
HI = total de ingresos 
 
ITEMS DIAS CANTIDAD DE 







1 01/03/2021 275 350 78,5714286 
2 02/03/2021 215 350 61,4285714 
3 03/03/2021 262 350 74,8571429 
4 04/03/2021 199 350 56,8571429 
5 05/03/2021 278 350 79,4285714 
6 06/03/2021 200 350 57,1428571 
7 07/03/2021 210 350 60 
8 08/03/2021 245 350 70 
9 09/03/2021 241 350 68,8571429 
10 10/03/2021 186 350 53,1428571 
11 11/03/2021 209 350 59,7142857 
12 12/03/2021 254 350 72,5714286 
13 13/03/2021 120 350 34,2857143 
14 14/03/2021 145 350 41,4285714 
15 15/03/2021 275 350 78,5714286 
16 16/03/2021 265 350 75,7142857 
17 17/03/2021 212 350 60,5714286 
18 18/03/2021 201 350 57,4285714 
19 19/03/2021 147 350 42 
20 20/03/2021 100 350 28,5714286 
21 21/03/2021 162 350 46,2857143 
22 22/03/2021 245 350 70 
23 23/03/2021 236 350 67,4285714 
24 24/03/2021 278 350 79,4285714 
25 25/03/2021 244 350 69,7142857 
26 26/03/2021 216 350 61,7142857 
27 27/03/2021 160 350 45,7142857 












Tabla 10: PRE - TEST 
 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR LUIGGI BRYAN TORREALVA MEJIA 
EMPRESA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
VARIABLE 
TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
 
FORMULA 
                              TP1 = CP/TPCP*100 
                             
Donde: 
TP = tiempo promedio 
CP=cantidad de preguntas realizadas 









EN EL DÍA 
TIEMPO 
PROMEDIO  
1 01/03/2021 16 10 62,5 
2 02/03/2021 9 7 77,7777778 
3 03/03/2021 12 5 41,6666667 
4 04/03/2021 5 2 40 
5 05/03/2021 7 4 57,1428571 
6 06/03/2021 2 0 0 
7 07/03/2021 4 0 0 
8 08/03/2021 11 9 81,8181818 
9 09/03/2021 16 15 93,75 
10 10/03/2021 21 11 52,3809524 
11 11/03/2021 7 2 28,5714286 
12 12/03/2021 5 4 80 
13 13/03/2021 1 0 0 
14 14/03/2021 3 0 0 
15 15/03/2021 11 5 45,4545455 
16 16/03/2021 10 5 50 
17 17/03/2021 9 8 88,8888889 
18 18/03/2021 11 6 54,5454545 
19 19/03/2021 20 10 50 
20 20/03/2021 4 0 0 
21 21/03/2021 8 0 0 
22 22/03/2021 22 14 63,6363636 
23 23/03/2021 14 4 28,5714286 
24 24/03/2021 13 5 38,4615385 
25 25/03/2021 25 19 76 
26 26/03/2021 11 9 81,8181818 
27 27/03/2021 6 0 0 










Tabla 11: POST - TEST 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR LUIGGI BRYAN TORREALVA MEJIA 
EMPRESA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
VARIABLE 
TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
 
FORMULA 
                              TP1 = CP/TPCP*100 
                             
Donde: 
TP = tiempo promedio 
CP=cantidad de preguntas realizadas 









EN EL DÍA 
TIEMPO 
PROMEDIO  
1 01/03/2021 16 15 93,75 
2 02/03/2021 9 9 100 
3 03/03/2021 12 12 100 
4 04/03/2021 5 5 100 
5 05/03/2021 7 7 100 
6 06/03/2021 2 2 100 
7 07/03/2021 4 3 75 
8 08/03/2021 11 10 90,9090909 
9 09/03/2021 16 15 93,75 
10 10/03/2021 21 21 100 
11 11/03/2021 7 7 100 
12 12/03/2021 5 5 100 
13 13/03/2021 1 1 100 
14 14/03/2021 3 3 100 
15 15/03/2021 11 11 100 
16 16/03/2021 10 10 100 
17 17/03/2021 9 8 88,8888889 
18 18/03/2021 11 11 100 
19 19/03/2021 20 19 95 
20 20/03/2021 4 4 100 
21 21/03/2021 8 8 100 
22 22/03/2021 22 22 100 
23 23/03/2021 14 14 100 
24 24/03/2021 13 12 92,3076923 
25 25/03/2021 25 22 88 
26 26/03/2021 11 11 100 
27 27/03/2021 6 6 100 
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TABLA 14: REQUISITOS FUNCIONALES 




El usuario al ingresar al 
aplicativo móvil y seleccionar 
“ir a mis aprendizajes” debe 
proceder con la autenticación 
de usuario, y así poder 
visualizar los recursos 
educativos conforme al rol, 
grado educativo que registró 




Registro de un 
usuario 
La aplicación móvil ofrece de 
que en caso el usuario no 
tenga cuenta, esta le permita 
dirigirse a la vista de 
“Registro” y proceder 
registrarse llenando un 
pequeño formulario con los 
datos personales y serán 
enviados a la base de datos 
del MINEDU 
Alta 
RF3 Ver horarios 
El aplicativo móvil ofrece el 
horario semanal de las 
actividades de clases de 
Educación Básica Regular, 
Educación Básica Alternativa 





El usuario tiene a disposición 
el canal de whats app las 24 
horas para que pueda realizar 
sus consultas referente al 
tema de “Aprendo en casa”, 
también cuenta con un 










TABLA 15: REQUISITOS NO FUNCIONALES 












móvil podrá ser 
















la base de 
datos 




















TABLA 16: PLANIFICACIÓN DE FASES 
Fase Iteración Descripción 
Exploración Iteración 0 
Establecimiento del proyecto, establecimiento de 
los grupos de interés, limitaciones, supuestos y 
dependencias. 
Inicialización Iteración 0 Análisis de requisitos iniciales. 
Producción 
Iteración 1 
Implementación de la funcionalidad y conexión a la 
plataforma “Aprendo en casa”.  
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 2 
Implementación de la funcionalidad y conexión a 
base de datos.  
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 3 
Implementación de la funcionalidad y conexión al 
canal de whats app para las consultas referentes al 
tema. 
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 4 
Implementación de la funcionalidad y visualización 
de los horarios semanales. 
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 5 
Implementación de la funcionalidad y módulos de 
los niveles educativos para Educación Básica 
Regular. 
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 6 
Implementación de la funcionalidad y módulos de 
los niveles educativos para Educación Básica 
Alternativa. 
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Iteración 7 
Implementación de la funcionalidad y módulos de 
los niveles educativos para Educación Básica 
Especial. 
Refinamiento y actualización de storycards. 
Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas 
de aceptación. 
Estabilización Iteración 8 
Refactorización de la funcionalidad de la conexión a 
la plataforma “Aprendo en casa”.  
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 






Refactorización de la funcionalidad de la conexión a 
base de datos. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Iteración 10 
Refactorización de la funcionalidad de la conexión al 
canal de whats app para las consultas referentes al 
tema. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Iteración 11 
Refactorización de la funcionalidad de visualización 
de los horarios semanales. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Iteración12 
Refactorización de la funcionalidad de los módulos 
de los niveles educativos para Educación Básica 
Regular. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Iteración 13 
Refactorización de la funcionalidad de los módulos 
de los niveles educativos para Educación Básica 
Alternativa. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Iteración 14 
Refactorización de la funcionalidad de los módulos 
de los niveles educativos para Educación Básica 
Especial. 
 
Establecimiento de las interfaces definitivas. 
Aplicación de las pruebas de aceptación. 
Pruebas del sistema Iteración 15 
Se procede a realizar una evaluación de las pruebas 































































Ir a mis 
aprendizajes


































































































 Cuando el usuario ingrese a la aplicación se mostrará un onboarding dinámico el cual le 
permitirá conocer que servicios ofrece principalmente esta aplicación. 
Fecha Estado Comentario 
01/03/2021 Definido Sin Comentario 
02/03/2021 Implementado Sin Comentario 
03/03/2021 Hecho Sin Comentario 
































 Cuando el usuario ingrese a la aplicación se mostrará la opción de ir a mi aprendizaje, donde 
contiene todos los contenidos y recursos educativos que se publicarán cada semana. 
Fecha Estado Comentario 
01/03/2021 Definido Sin Comentario 
02/03/2021 Implementado Sin Comentario 
03/03/2021 Hecho Sin Comentario 
































 Cuando el usuario ingrese a la aplicación se mostrará la opción de “Ver horarios” y se 
visualizará el horario semanal de las transmisiones por TV y radio de “Aprendo en casa”. 
Fecha Estado Comentario 
01/03/2021 Definido Sin Comentario 
02/03/2021 Implementado Sin Comentario 
03/03/2021 Hecho Sin Comentario 



























FIGURA 13: STORYCARD DE “CONSULTAR” DEL APLICATIVO MÓVIL 
 
 






















 Cuando el usuario ingrese a la aplicación se mostrará la opción de “Consultar” para re 
direccionar al whats app del especialista en temas relacionas al aplicativo móvil y plataforma 
“Aprendo en casa”. 
Fecha Estado Comentario 
02/03/2021 Definido Sin Comentario 
03/03/2021 Implementado Sin Comentario 
04/03/2021 Hecho Sin Comentario 
















































































ANEXO: CÓDIGOS DE DESARROLLO DEL APLICATIVO MÓVIL 
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TITULO: Aplicativo Móvil para la gestión del servicio de la plataforma “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación – Lima – Perú 2021 
 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS 
 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  






PA: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 





P1: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021? 
 
P2: ¿De qué manera un 
aplicativo móvil influye en 
la gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
casa” del Ministerio de 




HA: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
gestión del servicio de la 
plataforma “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 





H1: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
TASA PROMEDIO DE 
INGRESO a la plataforma 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 
Lima – Perú 2021. 
 
 
H2: Un aplicativo móvil 
influye positivamente en la 
TASA PROMEDIO DE 
CONSULTAS DE LA 
PLATAFORMA “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021. 
General: 
OA: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la gestión del 
servicio de la plataforma 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 




O1: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la TASA 
PROMEDIO DE INGRESO a la 
plataforma “Aprendo en 
Casa” del Ministerio de 
Educación – Lima – Perú 
2021. 
 
O2: Determinar de qué 
manera un aplicativo móvil 
influye en la TASA 
PROMEDIO DE CONSULTAS 
DE LA PLATAFORMA 
“Aprendo en Casa” del 
Ministerio de Educación – 
Lima – Perú 2021.  
INDEPENDIENTE: 
Aplicativo Móvil  
    

























TASA PROMEDIO DE INGRESO A 
“APRENDO EN CASA” 
        TP= Ho / HI * 100 
Donde: 
TP = tiempo promedio 
HO = cantidad de ingresos por día 
HI = total de ingresos 













TASA PROMEDIO DE CONSULTAS 
                      TP1 = CP/TPCP*100                
Donde: 
TP = tiempo promedio 
CP=cantidad de preguntas realizadas 
TPCP = cantidad de respuestas por día 
Fichaje / Ficha de 
registro 
Muestra: 
Es de 28 
 
 
 
 
 
 
